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CALL MEETING TO
ROLL CATI,
Assoc ia ted  Students
The Unrvers i ty  o f  Montana
ASUM SENATE AGENDA
W e d n e s d a y ,  A p r i l  2 ,  2 0 0 8
u c 3 3 0 - 3 3 1  6  P . M .
OR.DER.
APPROVAL OF MINUTES lu la :c r  i9 ,  20CB
4. PUBLIC COMMENT
5.  PRESTDENT'S REPORT
a .  U M  P r o C u c t i c n s  D  j  r : e c t c r  N o r i . l n e e  -  C h a r r s s a  O n a n
b .  T : : a r s p r r r - a : ' o i : / N a t l c n a l  C h l i l c , r - -  D a y  -  A p : r L  i 6  ' , 4  z 1  : 3 C  p . ; n .
c .  E l e c : i o n  U p c i a r e  C a r d ' c a t e  . i n c e : : v r e ' " ; s , / F o : u n t  G  N o o n ,  U C  C c i t L o n s
d .  C o L l e c ; e  o f  A r - u s  a n C  S c i e n c e s  D e a r  S e a r c h  -  t o , ; r s  a l d  l u n c h e  s
e .  O c h e  r
6 .  VTCE PRESTDENT'S REPORT
a .  Conn: - l - - -ee  Apcc  r  n r -nent  s  /Rencva ls
b .  K B G A
7 . BUSfNESS I,IANAGER'S REPORT
s r r P  -  $ i 4 5 , r ' 9 0 . 5 5
s P E C r A r  A T L O C A T T O N  -  $ 3 , 9 4 2
ZERO-BASE CARRYOVER -  S  17 I  , '7  E7 -  06
TRA\TEL SPECIAI  A ILOCATION -  $3 ,821
a .  U M  W c o d s n a r  ' I e a n  S ? I P  R e q u e s t  -  5 4 ,  i B C l $ 3 ,  B 0 C  5 - C - 0
b .  G l o b a l  G r  t z z L t e s  S p e c i a l  A l l o c a l : r o n  R e q u e s t  -  $  1 ,  0 0 C  /  $ 1 5 0  5 - 0 -  0
c .  W o n e n ' s  C e r i t e : ' s  S p e c r a l  A l i o c a i r o n  r e q u e s t  -  $ 1 , 2 1 1  -  8 3 / S 5 3 3  5 - C - 1
d .  O t h e r
B. COMMITTEE REPORTS
UNFTNISHED BUSINESS
S B 3 7  - C ]  / A E  R e s c l - u ' - r c n  t o  a n e n C  A S U i " l  B y i a w s  A r : t .  c l e  I V  S e c t r , o : - r
* _ ^ . t ^ - 1  ; ^  r ! F ^ ^
L C J I g *  - 1 -  U U - . l t - -  L  L q U
NEW BUSINESS
11. COMMENTS
L2. ADJOTIRNMENT
9 .
10
ASUM SENATE MTNUTES
Wednesday,  Apr i l  2 ,  2008
U c 3 3 0 - 3 3 1  6  p . m .
A c -  j  - r - -  e  r - ;  -  H e : i e : s o i  c a l l e d  - .  l e  r i e e t - r - n o  t o  c : C e r  a i -  6 : 4 1  D . n .
? : e - e . :  - :  ? : e s - d e : - -  I  s f t r _ z q e ,  B * s  - : e s s  ) . a : : a g e :  I e : : e : s a : . ;  S e : a r o : s
t  ^ ; ^ ! _ 2 r  {  ^ < i - - T  :  ^ v  
. ^ ^ - c  - - f  c v - 7  r a a - )  _ a y ^  q - -  
. - ^
v v : , /  I  _ -  L " .  - - t  _ U _ _ - _ u . _ r  L - -  a  |  _ - . _ " v - - l
G t s :  . : . e ,  j - a : :  - q c : - ,  l - e : r e : a  ,  K ' . k ' - ,  Y : : : * s o n ,  \ a 1 - - y ,  \ e w r a : . ,  :  , : C ,
S n - l - i e  a n d  T a c l b n e ; a d .  E x c u s e d  w a s  V r c e  ? r e s i d e n l -  N e s s .  U n e x c ; s e i
w a s  S e n a : o r  H - l t e : .  S e r L a : c r  G o s L i l e ' s  e a r l y  d e p a r : + . ' - l r e  w a s  e x : ' - l s e C .
T : - -  r  ^ o ^ : ' "  i e s  c i  S e r a : c : s  i . a ' r l s - : r ,  < i k -  a i l d  S : : - - , - c  w e i e
u r e x c u s e C .
T : e  Y a r c h  1 9 , 2 C C 8 ,  n e e t i n g  n : n u t e s  w e t : e  a c o r : o v e d .
Publ ic Comment
* A s s o c r  a t e  P r o v o s r -  A r l e n e  W a L k e r - A n d r e w s  a s k e d  f o r  s e n a c r s  t o
v c  L u n i - e e r  t o  i a k e  t r e  C o - i e g r a t e  L e a r n r n g  A s s e s s r n e n t  t o  b e  q - r v e n
A p : i l  1 5  a : d  2 3 ' d .  I r t e r e s r - e d  s e n l c r s  w e : e  a s k e i  t o  c o n t a c * "  M a r e a
J o h n s o n  a t  h e l  e r r , a L L  a d d r e s s  r n _ : 1 i 3 t ] 5 8 . ? . 1 t , i . a i L . u n  f o r  d e t a r l s .
* P r o f e s s o r  S n r t h  e n c o l - r r a g e C  S e n a t c r s  1 - c  a - - r e n d  s e s s l o i r s  o f  t n e i r
c : r o r c e  o n  F r i C a y  t c  l c a r n  a b o u t  u n C e  r g r a i u a ' . e  r . e s e a r c h  p r o l  e c t s .  l i e
a l s o  n c t e c  t h a - ,  h e  w r l l  b e  a t t e n d r n g  t h e  N a L i o n a L  C o n f e r e n c e  o n
f r n , - l o r a r a r t r ' : f o  F . e S e a r C h  l n  M a r y l a n d  n e x t  w e e k  a n d  S O  w i l i  n O C  i l e  a b i e
t c  a t - t e n c l  t - h e  A S U M  S e n a t e  m e e t r n g  n e x t  W e i n e s d a y .
* A  r n e n b e r  o i -  S t u d e n ' ; s  f o r  E r : o n c m l c  a n c l  S o c l a l  J u s ' . r c e  c L r c u . L a t e d  a
o e l -  r t , r  c n  a s k r n g  P r  . ; r d e n t  l , c r n i  s o n  : o  c c n s r c l c l  e n d o r s e n e n * -  o f  t h e
D e s : - g n a t e d  S u p p l r e :  P : o g r a m  o i  r - h e  W c r  k - e r  R : g h t s  C l o n s o r L l u n .
P r e s i d e n t ' s  R e p o r t
a .  A  n o t i o n  b y  L e f t r i d g e - E f f e r t z  L o  c o n f r r : r n  U M  P r o d u c t i o n s  D . r r e c t o r
n o r . r n e e  C h a r . ' s s a  O n a r  f o r  t f r e  p o s - L t -  j . o n  w a s  a c p r o v e c l  w r t - h  u n a : r n o u s
c c n s e n t  o n  a  n c t : - o n  b y  E f f e r t z .
b . ' i r a n s p o r r , a t r o n / N a 1 - i o n a i  C h i l l o u r -  D a y  w r i i  t a k e  o l a c c  A p r r i  1 6  r n
W a s h .  n q t c n ,  D .  C .  A  w e b c a s t  o f  A S - I - , M  T r a n s p o : t a r - r o n '  s  p r o g r a n  w i  l l  b e
a t  4 : 3 C  p . m .  T h e y  r e c e i  v e d  a  g : a n i -  o f  $ 1 ,  C C O  a n d  p u b l r c l y  t h a n < e c
; e s s r e  D a v i e  o f  t h e  A S U M  S u s i a r n a b : - L r t y  C e n t e r  f o r  h e l p r n g  w r i i r  t h e
n a n - r r . t . : r v  ^  s i  o n - r : n  s h o e l _  w a S  C r r C U l a t e i  t O  V O I - U n l e e r  f C r  W a i k  . nL , * Y U  r 4 \ /  J L j U U  I
R . o l l  W e e k .  T h o s e  v o i u n t e e r : l n g  f  o i :  a  t w o - h o u l  p e r r o d  w  i l  I  r e c e i v e  a
t - s h r r : t .  M o n e y  f  o r  a  t h r r d  l a r : g e  b u s  m , a y  b e c o n e  a v a r l a b i e .  A  b u s
t h a r -  w a s  t o  b e  d e l r v e r e d  r n  A o r r l  h a s  b e e l  o e l a y e i  u n t j - i  J u n e .  A S U - M
T r a n s p o r r . a t r o n  D i r e c t o r  W l l s o n  a n d  s t a f f  n e n b e r  R y a n  L o o n l s  w i i I  b e
a - - - L e n d - n g  A  T r a n s p o r t a t r o n  f c : :  U n l v e r s r ' u y  C c n u : . u n ' t i e s  C o n f  e r e n c e  L n
R e n o  n e x t  w e e K .
c .  A  f o r u n ' ,  f c r  A S U M  e x e c u t r v e  c a r C i d a t e s  w i f l  b e  h e l d  t h t s  T n u r : s d a v
a t  n o o n  i n  t n e  U C  C o r u L o n s .
C .  ' I h e  C o l l e g e  o f  A r : t s  a n d  S c r  e n c e s  D e a n  S e a r c h  h a s  b e e n  n a r r o w e d  L o
f o u :  e x c e i l e n t  c a n d ' c i a r . e s  w h o  w i l - l  b e  v i s i  t i : i g  c a r . p u s  l n  t h e  n e x t
+ 1 , - - ^L r - L e e  w e e K s .  T : e r e  w l l l  b e  a  l u n c h  ; : e x t  M c n d a y  f c l  s t u d e n t s  t c
a - : - , e n d  t o  l e a r n  n o i : e  a b o u r  t h e  i r  r s t  c a n d i i a t - e ,  w r l h  o t h e r s  t o  b e
s c h e d u l e d  f o r  e a c n  o f  t h e  c a n d i C a r e  v i  s . . - t s .
e .  A S U M  L e g a l  S e r v i c e s  D r r e c r c r  H a r . i l t o n  o a v e  a n  o v e r v i e w  o l  s e r v r c e s
a v a i  l a b i e  a n C  f i e - c e d  q u e s . ' r o n s .
ASUM Senate Meetingr
A p r i l  2 ,  2 0 O B
Page two
Vice  Pres ident ' s  Repor t
a .  C n  a  n o : i o n  b y  L e f t , r i d g e - E f f  e r E z ,  S e i a t c :  H e r r e : a  w a s  a p p o r i : - - e C  t o
t h e  E l e c t - i o n s  C c m - r : e e  b y  t r : r a n ' r o ' i s  c c n s e n - -  o i r  a  : o * - ; c n  b y '  E f f e r t z .
b .  S e n a : o i :  C c x  w r - l  r e c : e s e n i  A S J M  c n  K B G A  T h u : s d a y  n c r : l r r g .
Business Manag,er '  s Report
SPECIAT ATLOCATTON -  $3 ,942
Z E R O - B A S E  C A R R Y O V E R  _  $ 1 1 1 , 1 8 1  . C 6
TRAVEL SPECIAI  A ILOCATION -  $3 ,82 ' /
s r r P  -  s i 4 5 . 1 9 C . 5 5
a .  U M  W c o d s r n a n  T e a n ' s  S T ' P  R e q u e s t  f o r :  $ 4 ,  i B C  w a s  a p p r o v e C  c y
u n a n r n o i ; s  c o n s e n :  c n  a  r n c i i , c n  b y  T a - b i b n e j a d  f  o r  B : d g e - .  a ; : d  F r  n a n c e ' s
r e c c n " u n e n d a t r o n  o f  $ 3 ,  8 0 0 .
b .  G l o b a l  G r r  z z ) - l e s  S p e c r a , L  A l l o c a t l  o n  R . e q u e s l -  f  c r  9 1 ,  0 0 0  w a s
a p p r o v e d  b y  u n a n i n o u s  c o n s e n t  o n  a  m o t . r o n  b y  T a b i b n e j a d  f o r  B u C q e t -
a n d  F ' r n a n c e ' s  r e c o m r r . e n c l a t - o n  o f  $ 7 5 C .
c .  W o m e n ' s  C e n t e r '  s  S p e c - a l  A l  l o c a : j  o n  r e q u e s t  f o :  $ i , 2 1  7 . 8 3  w a s
a p p r o v e d  b y  u n a n l n c u s  c o n s e n t  o n  a  m o t .  o n  b y  T a b i b n e j a d  f o r :  B , . l c i g e r -
a n c i  F i n a n c e ' s  r e c o m l l t e n c i a t : - o n  o f  S 6 3 3 .
Committee Reports
a .  H o u s r n g  ( H a r r j s o n )  -  T h e y  w r l l  n e e t  T h u r s d a y  a t  3  p . n .  i r  U C 2 I I > .
A  p r e s s  c o n f e r : e n c e  L o  a n n o u n c e  f u n d r a i s r n q  t o  o f f s e t  t h e  c o s t  t o  t h e
, - j l r r  f a r  f h r .  r e n t a l  s a f e l y  p l _ o E ' r : a m  w r l l  b e  h e l d  n e x L  M o n c a y  a t  n o o n .
b .  S P A  ( H a r r r s o n )  -  ' I ' h e y  w r t I  m e e L  a t  7  p . r n .  T h u r s d a y  r - n  
' J C 2 7 5 -
c .  i l e l a t - l o n s  a n d  A f  f  a r r s  ( M o r r : r s o n )  S B 3 7  w a s  t a b  L e d .
d .  E L h r c s  ( T a b r b n e j a C )  S e n a t e ' s  s - r q g e s t i o n  f o r  l a n g u a g e  c h a n g e s  r n
T h e  l J n r v e r s i t y  o f  M o n t a n a  S * - a t e n e n r -  o f  V a l u e s  C r a f  t  w e r e  d r s c u s s e d .
e .  E n r o i i r , . e n t  M a n a g e n e n t  ( L e f  t r : i  d g e )  T h e y  a i e  d r s c u s s r n g  t h e
r a r s i n g  o f  a d m i s s r - o n  s r . a n d a r d s  a s  w e l i  a s  r : e 1 - e n t r o n  r s s u e s .
f  .  C a m p u s  T I  ( l ' u L t o n )  -  T h e y  a r e  d l : ; c u s s r n g  a  r e f  o r m u i a t r o n  o f  I T  a n d
c h a n g e s  l n  t h e  t y p e  o i  w i r e l e s s  s e r v l c e  o n  c a m p u s .
q .  E l e c t r o n  ( H e n d e r s o n )  -  T h e r : e  w i l l  b e  a n  e x e c u t - r v e  f  o r u m  T h u r s d a y
a i -  n o o n ,  w i t n  o t h e r  f o r u n s  t o  b e  o f f e r e d  b e f o r : e  t h e  g e n e r a l  e l e c t i c n .
W a y s  o f  f  n c r e a t r r n g  v o L e r  l . - - r r : o t L  a r e  b e r  n g  d r  s c u s s c o .
Unf in ished Bus iness
a .  S B 3 7 - 0 1 / C B  R e s o l u t r o n  t o  a m e n d  A S U M  B y l a w s  A r t i c L e  I V  S e c t l o n  1 5
w a s  t a b l e d  r n  c o n n i t t e e .  A  m . o r i o n  b y  C o x - C h a p m a n  t o  s u s p e n d  H o u s e
R u l e s  : o  b r r n s  i t  o f f  r h e  t a b i e  f a r i e d .
New Bus iness
a .  R e s o l u - L r o n  r e g a r d i n g  A S U M ' s  s t r u c t u r e
b .  R e s o i u t - r c n  t o  a r n e n d  A S U M  B y l a w s  r e g a r d r n g  F u b l r c a t i o n s  B o a r d
c .  R e s o i u t i o n  t o  a m e n d  A S U M  F i  s c a i  P o l : - c v
Comments
I h e  r c e L - i : : g  a d j o - : : e d  a :  l : 1 6  p . n .
C a r o l  i i a y e s ,  A S U M  O f  f  r c e  M a n a g e r j .
